

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4ft旨討命岳飛 雨荊楽花相・令前新腔。前出腔毘隊・子声防相大7天X型4 ・ 4臨詔
5 五自方S!，I旗E 前肢 前肢・
麻 ・ 7'4
5争裁











10 菊f何花?少新7'長4生道引 浪 9臨糊
訪1投苅指1摘t送 辺紅棚静大・7型<4宇宇現。田 10 "Il!.l; 










































13 12班師 使3る4が 。はを 従のめ
7'4 つ。
女易14卦甜・岳先飛生車占 高児陽・台奈花山子控。羊別銀梨灯花 灯向梨陽花前台見腔・山奈撹子羊花前・刷腔銀 岳を飛呼の喪事張氏解は占い師んで きをさせ
7"4 る。
13兆事
士鮮15荷岳道飛士書制 掛金其・児書迷・普序賢前歌腔・機-織1iI 普I空賢歌唱1 排歌iIIJ張を氏呼はさらに道士 人んでお服いを頼
腔ー 7'4
ー7'4 む。
臨y工仙 馬世肝世婿 駐 臨y工仙馬・糊歩聴世4長・眉嫡駐・駐雲 岳尚飛夢をは金問山寺の;尚己道はし岳月と和飛解
16 雲飛・!駐 ・7'4・ 14説偶 馬飛・ の 訪を下獄。和の
7'4 飛駐馬聴駐 5'2 く。
岳と宰と張れをり伝世、京E岳がえ師張飛氏のも
1目7見岳母雲抹先 一時梅白拘練 7'4 15省母 一摺腔梅尾・前声腔・ 白練序 に婦 が兵権し
前 5"4 を解か へ帰還
たこと る。




玉胞止・梨花児・奈子 17制勘 王胞吐梨花児対企 器を取輸調は官新にた世に命万す侠る。I'，I ，~
" . 7'4 環・前腔・ 7'4
20 
大賓斉郎猫児・胡陸抑鯨一封i啓m・












23 新羊娃水江。令岸五辺買央収相7・X思蛮4牌ー山令披 21赴雄 新思腔梢前腔水鮭・令前ー前腔楚腔臨江・江宜山秋5仙披児盟X結羊水4前央腔・ 相前紅 岳張飛やるを雲捕。下父保獄す子らが。張官わを見置殺れは排風害はるい到。波すに着下苧る訪男命すで岳令のれる
(なし) (なし) 22同盟 山噴羊憶多姉 7'2 (岳飛父子が死ぬ)


















. 7x4 (なし) (なし)
隠逝Lた怖周ニ畏が岳飛
らの死を む。




















30行刺 ~歩嫡 6<4 破下に んでいるの 見
られ失敗、自害する。
(なし) (なし) 31伏闘 点紅前緯繍腔唇鮭・山・liI尾花腿声子・駐7前馬<4腔聴 が武(り韓岳穆、世飛忠王.¥1.1の臣にlが閥迫名上封字誉奏)回を、建復朝てを廷岳図
3背3畳岳節飛天 憶懸前II1需臨腔蛾2ー・2前相前上控肢思林・7事暁相X逸4行意序令懸・ 3(2前天半晴) 意目相先不迩行尽令fl'・前削腔腔・央前相腔思 天界れぞで岳れ封飛父子喪主が
そ じられる。
瓶i~1が立を岳悲となった張会氏えと銀
34 卜都子・柳揺企 7<4 (なL) (なし) *らに ない
の しむ。






36 ト拝子下山虎 7'4 33同路 金強架下山此ー 7'4 せないとい耳う。小へ鬼辿が
去事槍夫婦を界 れ
る。
37 山披・水羊紅水花紅花 山披 34冥コ主
山世羊水紅花山披 ノj、鬼が泰倫夫婦を護送
羊・7'4 2作ー水紅花 7'4 していく。













好・尾 7 戸ー 7'4 L、大団円となる。
※部文については、七言四何であれば 17x4Jのように示す。
